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ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ НЕСУЧИХ РАМ 
С\Г ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 
В переважній більшості випадків, експериментальні дослідження рам мобільних 
с/г машин проводяться при однокомпонентному навантажені, наприклад згині зразка 
знакозмінним моментом. Реалізація таких випробувань істотно спотворює картину 
навантаженості вузла з причини що у реальних експлуатаційних умовах має місце 
сумісна дія згину з крученням, це призводить до отримання недостатньо коректних 
результатів. Вітчизняна промисловість не випускає спеціалізованого устаткування для 
випробувань на втому великогабаритних рам с/г транспортних машин. З метою 
зниження витрат доцільними є випробування зон, лімітуючих довговічність рам. Для 
експериментальних досліджень елементів тримких рам розроблено спеціальний стенд, 
який дозволяє відтворювати навантаження, наближене до експлуатаційного, фіксувати 
початок утворення макротріщини з її подальшою візуальною реєстрацією. Стенд, є 
машиною з механічним збуджувачем циклічних навантажень (рис. 1.а.). Принцип дії 
базується базується на перетворенні обертового руху вихідного вала електродвигуна 1 
у коливальний рух зразка 5. Зразок закріплюється у спеціальні тримачі – захвати 6, які 
при допомозі шарніра 7 з’єднуються з шатуном 4, що перетворює рух ексцентрика 3 у 
переміщення зразка. 
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а) функціональна схема стенда 
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б) схема автоматичної реєстрації втомної 
тріщини 
Рис. 1.Стенд для проведення випробувань 
Значне значення має реєстрація моменту зародження втомної макротріщини а 
також граничного стану локальної моделі у процесі досліджень. Найбільш доступним і 
таким, що забезпечує оцінку втомного пошкодження на будь-якому етапі випробувань 
зварних вузлів несучих систем є метод, заснований на зміні потужності привідного 
електродвигуна установки. Для застосування електродвигуна як датчика у системі 
реєстрації рівня пошкодженості зразка застосовується електродвигун постійного 
струму з паралельним збудженням, оскільки даний тип двигуна має "жорстку" 
характеристику. Для реєстрації моменту зародження втомної макротріщини, 
враховується, що за умови забезпечення постійності напруги на електродвигуні і 
частоти вантаження зразка потужність є лінійною функцією струму. Реєстрація 
зародження макротріщини стає можливою при включенні в ланцюг якоря контактного 
амперметра або реле мінімального струму, з’єднаних з лампою як засобом сигналізації. 
На рис. 1.б. показана схема автоматичної реєстрації втомної тріщини з світловою 
сигналізацією. У момент появи втомної макротріщини починається зниження 
споживаної потужності, що приводить до спрацьовування реле, електродвигун 
установки зупиняється і включається сигнальна лампа. 
